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... ror~I.111148TV·s.ooadp"1OI. 
call S4Ull! IJSA, 
~,1 ~~f ~ .-ctt-.r ... ~ 
~~m ~~: ~~;:«~.::; 
"'tIC 0Wf'CW'0I_  OJIf 
,... ~ ~ Irbh 5en.n. 
& ... .eITW\...,..,.~1Ief'mS. 
~0l1¥ F¥fN.. ..... JZl1 8A1151 
"""'-.- ,j,. . .... ","",..., ~-~~SIOD.~ 
s.-c\ilf ,.,., ~ '""" ~ ~~F~"'l'lllaA.2llll1 
Gatt' 01.D \1'111 In CIIiIs~  .'111 
." tq bel' 011.§btJM, CWW 
Goff d.bl. '-'9nJ ~ IIrt '-
IthnoIJ,.~..".m; .. .... 
~~_~ .... -o:: _._ ..... _...... , .. 
... ct.I\. CIIIs..t5J.CDt. ~ 
= . .:~~~~~ 
5~ IJIA 
~....-n .... rec..UJD.l 
U .. _~. S1zs, 0,.-.. ..... 
~- ,,:-;.:., -::.-, I:! 
_.e,7IOO ll'M 
Go .. cNbJ ,"W -In pIatic ~ ... 
,.1 ftar ,.." c.U ~ aA1111 
Rep -.s!ed Sewing 
MiKhine 
SINGER 
TOUCH & SEW 
SifV!r Co. . 
nil , ..... 
GCIIf'caIa........,.....eIcIr'ylirts. 
~=-~~-: c... ""£' :"'_-=-'":i .. ~ __ s.cJk _ 
~-""~"'''''''J 
-----
--~'~~~~ ~--..-.--..,.-, 
-=------::;s:r - - = 
=rm-:=:~~' 
-
T,...... ....... ........... ... __ KM __ 
-------
_' ...... _eo 
cNngt. ,. H. CCIurt. ~ 'I. 
='--..~ ... '~ 
FOR al!.."T 
CNor..., ..... ~ .... 
..,.,... ............ 1 ........ 
:. ",_, Owrt. QlI.-
:::,c:..~~~~= 
DIf...a.~to~f'"fd."un. 
... r )9 IeWIiIw VUllrgt IS1a 
c-.~room. ~. """,~.QlI_---
c.c.nty tQ.w. 1'., "'- So. 01""""", I 
" 2 girts. cob' T, "r . ...--. ~
.~J ~ 
Tm . 1 tnt E C-dile. dIae flO ~. 
,., .-.. --. flIItDQ 
c.-~ ............. ~ .for tJarr!I witIh or wtft'oII • 
~I . .csl...-..v .. 
~ .. ~~:?" ::n .. =~ 
- IlII1>OO 
c.... -... ""..-. , ......... 
~ ... I', mol N 01 C"dIM aIt 
twy 51. I"..,...... CO; . ....... 
mcwtrt\. ~ Soff-lin II8DO 
~ 
..,-,;;::::. '=' ,!...~= 
.. - -2_ ...... _ . .... _ 
far~ .... ......" ... 
Eft ... ,...c-~IIIIIlKLl 
..... - .. - .... --
=r,.:.:. r::..~ 
-----'" CIIlII*& lit- ____ ,-. 1ft ... _._ ....... N.-. 
..-. -
2--_- .... ... 
... -..... ,... ...... ~:-a::::~-= 
AIr ConclIIioMd 
l.iIle oVtadtI 12lldO. a lid. 
Tr. ~=::: 
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-
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APARTMENTS Itll __ 
--. 
IGW-..mNO~ 
... ... IIa."A,U 
-
~tl.a.J" 
............ 
- . ._-
·..,c..-OCMtrIO 
...... _t_--. 
."., ....... 
.ClIII* rv~ 
.--..... -- ... --
....vn 
'lOY CLIla 1Q ~ 
~-- ... 
The 'MIl StreIt QwdI 
lZ7 S. Wall 
or call 
451~23 
or 
S4H .. lifter S pm. 
• 5U'I'1mI!f' prices start 
at Sloo far entiA! ~
QPP.fQ CJlIIOIS4t ..... 
''-l .... 
~_m' __ 
__ 6K._6_ .. 
=-r'1lr_-.,= 
kOYAL RENTALS 
SUMMER RATES 
2 Bdrm. MoOotr Hcrnes 
S7S.oo mo. 
I Bdrm. APb. S 100 mo. 
EffiCiency Apts. 1105 
per ~ pet' quaner 
or $3S mo. 
!Off.ce 2 m. N. Ramada 
I"" on New ~ra Rd 
Oppn 7 ~ 9-~ 
~704422 
~~1I ~~~~~'l't7~~,::. 
... I r«:' n(),.... antY • ~ 
..."."., ~,td ~I ~)-n:u .n • 
Z~ ~ .. I " .... ;o;a;;; or 
~ .. ~, ..... '"""*, 
':a.-..t 00..-' «J/I,JIT' aN 0IIItJrtn:s 
dl.4f'W M2't.4I 
~ .a IMI I tD"1?! .. "" « 
... V?I \1 JD 1»' tt"IQr\ ""' qrIy 
".., ra ~ r"I.IIt ~ pm 1151....:l\1 
haJ'. 
NtlQ'QI6e ~ ... ."..,..,..", \oft 
'vrnrvwd 1e.D'~ C¥Pf'I' ...... r 
....... 'IW ,~ " "., .~ -.r,.~ ~~Zl!l ~
tV,,!O't. ~ 
~ 'I"" • corm -",. c::crn-
~ .. ., """ .... 11't'M E_IC-~. 
'""~~"'*' ''',*,tnG._ 
Ia- o-v. am or Pw<rrr ........ , 
... "'" 
'~""~Itldr'mtJID"""O~ 
.... \,,""O"""....-m.crt~ 
.~ u:n' c..-t CleIrI CCLr1 'J I'nI J 
'~.....,~"c1\tkl ~~l 
88/1..,. 
Luxury Apartments 
available summer & fa ll 
• air condi l ioned 
• lcealed clCl5e 10 
campus and sh<q)ing 
• reasonable raleS 
CALL 
aen"'9 Real Estale 
105 E . Ma. n 
457·213A 
~h'".,~~"'110So 
..rarW'l\~"'1 ~ 
'tdr'mr"Ot.l'C~\tI'VnfI" \..tD 
moo. ac ,-,.a0rc::hlr0. ~un ~ 
.... ..... 
~.,rr 1 I:O'm '"ObI" IXlma 
~ l Un ,. ... 1"\10 a. \a 
..-.0 I..". eal c~ .... tor 
o..r.n. 1'>' ::r ~ ~I' 
8&1111 
~""''"'-"'''-~'''OI 
........ 1_·"I1ICtd~,...,. 'lCIO 
"0 \ I ~ CPt' mmn'\. 1 bld"QQn\. '" 
''1I'0(I0 I Y"dII VtSta. 
ret YoWd.' c.rw,~. 1 bk:Ic* 
41111'\'_""'""\lIn.. ............. ~
Ia(,.~ I",~ .. ~""50,oS2"'\1IO 
""' ..... .,,\)I""~tODI'I"'CI'I"'f 
.,.~"I7ar ... u. __ 
II) pPf':'WIJ 'SiCou\' 'at (c:rttrac:t\ c.c:I 
0I'"<a'?~1"1~1I.9 
,., .... ~~.1.a \MIlJ'C" 8821n 
"'iJ_~'6."""'-' ..,..rull'y 
........ ----
.. ~ , ........... -~ ..... 
"'_JOI~ 
.......... .....-...,~ 
Ava.~ row. 
call 6IW-4l<CS 
~"..aDt\. Ito"'I"t\ ora.~ 
~.n mo;1Itrn .t"'''''I",_ J 
~-~:.'=~~ 
)~ruIrftS. .. elllctrlC. ... tD 
..,. ~ ~ E..-f 01 IiItIYr 
~1ItS..,.,......., ..... 
=-.... .:..~ E.,;;: 
_tar ............... ... 
-..... --... ..... :r~-==-"""" b..,....,..... ...,..,....'C= ___ ""'45>-_
Of Je..i'Il' Beln 
C" ............ I~ 
--'*'IJ ""' qtr 'JIll "'~ 1' 1 
:"f=:t..";m---~..: 
C"~,..".ts,bdr'n'Ia.~ 
~ "'"., IJOtncrIft'Wy I', 
tnt 'n:rnSlI.l _t'O dI::QI.. ~~a.n. 
.." Ih:nt "",q) 88llD:) 
~ 1 CD"" -. ""' ~ dIiii 
iIIl 1'.dlO rno .., S GrMWTI d1 
71U 881"" 
AcIer'1mInb_ wry ~ c.wnct.a_--;r 
aard, ..... Wft tU'T'ImPf & t811 ' ..... 
eMl ~ 7n1 cr ~}ICOt U1!1S 
ROYAL RENTA LS 
Mobil!! Nome'; 01' Apts. 
Mobile Hom!> Spaces 
S2S per MooII\ 
~ laking conlracl5 fOl 
Summer. Fall 
Of! 2 m. III 
Ramadll 1m 
On New Era Rd . 
()pen 7 clays 9 - 5 
45704422 
Roams lor' tnIn 11t,Donb. _th tu .. 
=ha.~"~TVI4fY~ 
ca"'lPLL utH.fiet" r:;t ~ ..., 
~"",o.~~'-"-~;Ti 
J~~;;;;;:-...-r\ 
"....~~ • .,..CM..,. 
EtfI.cMnnt 1Pb. . rw'It'"QI tar ~ 
.., "'1 .• ' card ___ f\.r1'WV'lld. lO' E "",-. ~ _ 
a....... IPh "'dG."" CO'd.. ;., 
WiI"Q. 'mI 1tI\"II'!W,'" 110 per 
_ .4SJ.4Im. 41 17J _ 
Lomat:l6_P'1OmIt.IicJt.C"-fQc..n-
Ill&. t8fio ..., ...ut. 1IS1.$lI66 881191 
FALL RENTALS 
~Q,A_"'""",' 80 
I""M)II'\~ .......... 
" .... "'"""~~~ 
"~""....c.-dlt 
~:'~~_(.lW'Id~ 
.... ,...-~ 
r/f.ul5 ......rS\ ... P ... /fPW,,-" 
/f" • tlIod." Il :wotv» ..... ", 1 
Cof.OA'c.CJOWttoj .,. .... ,""E ... " 
E c,...., & l_ l,. ,~ "0 __ '" 
_J~"""'~ 
Display Apartment open 
at~Apts 
II-S (flon . II\ru Sunday) 
61-4117 (J(' 684-3.S55 
C"~ ,... rrtI. lOdI."1 tD'm 115 
rnarMVy '*'b"Q JUTWntt ~ 11 i 
"'" ""am SlU. nodDgI.. Rabraan ~ 
lilt'\. c:I'Gw So8-l5Jl 88ZJW 
~for~I"""S"'~ 
CMrI 1"ODm. QIII Jo't. ~ DF 
) td"m. . ""'-_ m::D" I'OITIL ,.. • 
." 17 ~ ... C' .... ,,~ .... \JW1 
tWlv ..... 1a..lIl.lvneJRt. "UU 
bt......"tw:Ir"" ~ ..... 11'-m-
nw. o.n a.u. '" ~ 
~~ ____ 1O"'" 
....... ~IO~ ........ 
c.r'1OWI  ~I ..-.;y e."*Ift- . ... ~ 
CIN ~ ~.". ccrdItbw'. 
__ WF 
- ---'''--0--" - -= = .= 
...-.,..,.-.. .. ...... ........... _ ...... _. :. ':.::.::--= :":'-' .. ': 
=-: ";""~-=-: _",,-_ ;:;r __ 
----~ ........... ~ ... Wf..MU a..-. .... ... , ... 
~~~~~ ___ . 1»-' _ 
~ .. ..:* .... -:.a= 6 .... ___ S».a.ME 
~~--:n-:= 
~~fIf'_aa. .. 
=.ce:.~~~ 
=~~';M 
~.~..::"".: = ... _-
SIt..drnt~ ...... tI:I:*I ~ 
'*"""' .... ·fy .......... no.,....... 
eMus ~OI Ifd ~ ...... 
h/IttDI ·s ~_ ...., n. 10 ~
t.iof'lll~  
CUUNARY OEUGHTS 
Are yaJ tired of 
ITylnQIlo cook ~ 
a ~ Burner? 
Plain t i red of cooking? 
WI LSON HALL hils 
meal corrtracts available • 
01' Iyst come I n for 
II breekfastl lunch. 01' 
5llIlJ)I!f' . 
WELL ... l.oV<I!O ...... u 4T 
WILSON HALL 
1101 S. Wall 457-2169 
~:"~~s=. ~::: 
$pIl'iI bN'c;InQ tor ---. I .,. ..,...., 
,.,.d ~ l'9C*1 1 -n. 9-.8) 
80'" 
Tt"MS~· ~."so 
"""1FIIiI- call AJ ....... . ...... 7'tIIE 
~'ln' lnQ Thr'H, 'dlu«q tfOns. 
,..,.,.,..... sl~f4rC T~& 
<iorM'I u..t ~. 111 "II ~. 
4S1 ..... 11 n.e 
~1IISt~W'W:Itan-..cur 
'Iitno • tn. ...:J c..:wn. ~t. 
eMl .IGTt r::, ..... 6111S1 IOE 
~.I1NatMBimJ 
......" .... _."..5_ 
:,,~:~-.';t 
THREE~REE 
Siamese ... point 
Itlt!ens- Available 10 
sarneawlllhowtn 
gl llle Ihein II good home 
c:ar",,",6~ _ .. 
FCU"Id .... ¥IarriI l..tInrr. ,....., 
~- ........., .~ ... 
~ .JftII "' DElttd alftca. "" 
( HELP 'U~'TD i 
:=-...:.:=r - t.: ,:=.: 
I....., • c-... :.c: I ........... 7 ;;;_ar. __ -a
----
... ............ .......-r 
:= ~n .. --= 
Anr,bln& "",nh 
..,11"" is worth 
..,Ilin, _II. The 
. D. E. Clusifteds 
..,1I_1f. " .. 1I 
u n be. deep 
subjc:d . it 10m 
not do w.nlo 
buck it. "ell.. 
u. 10pic .• UI 
hero_ dry if 
bro.~ .. ur 100 
o(ten .11>er. is 
no usc waillnJ: 0_. dry _Ii. 
Wa .... _II. (or 1 
"'.ale .... 11 not 
do _n ill dry 
_lis- WIll '''ally 
Wha Ie wilr My 
... .. bisl 'NIl,.. 
Wh,.. Why ? 
" '.ird • • ird.wanI . 
Ohwdl. 
........... 
-- ........ 
..::;::~ 
=-... ~ ... -:.: ~ .. ....... .. 
..... ..-m 
........ 
Senate ok'~ death penalty 
for so'me types of murders 
Vets, grads encounter 
scheduling prolllems 
h~~~~~ :~~:h!.~ 
dll:~ Tlw vrieraaa heel to plan 
'1100, <OUIVs ~ "'" ........ 
U'UIOnJl, 10 mainl.ln Lhelr GI 
brnrn .. ~l. """'" a .. had 
10 ~hrG.de C''-s m lhto lancft' 
wg,10bS 10 nUllotaln L'wtr vadullt' 
AS."LManl Jlupa 
RillJoltI. ~200 
r/'portf>fl ,~/ol,·" 
A _ IotoIha' billfold coo· 
"'N"'_"''''''''_~ 
"oI.n Thunday from Cya'h,a 
R ..... U. a SlU f'-man. SlU 
"K'UMty pobt"f' uld.. 
lb. _II ...., .,. laid _ 
bUIIokI -.. ... a __ ..... 
-"'.~al~ 
~ '"-0li0_ for II. olio 
1IIld.~ ... _ 
REGlcrrER NOW' Lu~ IH"lfNl 'tt • ""Jo",-
A* ...... ~ 3--..ra'"-. 
-.-. .. 1-. 
) CALL __ ....... 1'1 ..... 
U6 N. lU.INeIS 2IIIl FLOCJl. _ 
-10 speeds-
!12 Speeds! 
,J • '.~ 
!!15 Speeds!!\~ fI I' · Cycl. 
,: ' ,j al 'SOl E. MAIN 
, ' I~ NEAR LUM'S 
PH 's. dII63 
HOURS: n~ 
(THE NOST EXPERf ENcED BIKE 
IN TOWN) 
•• < 
'A n"i.th~fl ~ember 
at lunch program 
~WlIII _____ 
....... nn... __ .• 
.... ,...,.., _ II .. Jact.. 
=:~::== _)-. _L.rw"""
~."'e:.. -a:'~"'.Jr =: 
r::c.,; t!:.:"~-:: 
.. "Iolualo lM<IooI .... Ita ...... 
'IbrvwmI -. HIo _ .... , .. 
..... ,-""" 
__ ......... D b<SUI........". 
at IIOOD In 0. R.-B II 
"" _ ~ _1t'-iIIIr. 
liIncba.nd Loam _ ........ 
tbP ~ to an1Y'f WI tuBe 
Activities 
Rf'lCTt'aUon ..t (rttram..-. "18 
p m Pulliam pool, 101ft, --'" 
room .nd actrnly room. l~ p m 
1'.""",,_ ond _ dodl, 1-4 
pn. Sll'~ 
C'I". Intt'n'mtJool Srn10r Gal ill 
"">II ....... I'honr 4!I7-l:W, • p,m2 
.t m nlj,thl)v 
"O('lallon uf l'nIVf'fSlly Ar· 
~iul«1' 9 .. m ... pm Studeat 
Cr.U .. 1101 ........ A _ <: 
Uhnots Pf'dft'IIf)Ol't 'rJ tIw Blind 
Wft'tlnp .• &.m" pm. Ed 
more and ""n'm,)f'e Rooma, 
'T'rud>!ood HaJJ, U ..... <'OIl' Pork. 
E~\:. !,:~h!..~At1I~~!' 
_CandO 
Dol... Upo&Ion Ruoh. Home Ec 
".mlly UV1"1 L..h • •• t pm 
WSIU-TV 
~~,v ~~":' c!nd~ 
('M~' 
• Srum .. Street. $-l:v.o'''I 
itrpoW1 l _:>1 __ ', Netll>-
hr ... hud I-n. Dfodr'C Company 
WSIU-FM 
T\J8Cbv mornu1&. afternoon u.S 
("Vft\I,. pncrarn., ~ on 
Vt"'!in IF' '' 1 
• ~ The t'lnot W.,..1d -. 
tu,>orl , TodIIy', The 0. ...... Wllb 
=n~~~yt-::~ 
'4~.Ja~.l~nOIl. 4-All 
Tho." C .... kJonod ~ 3I>-Muoic In 
Uw ."., '!O- The £YftUIli News 
RrporI 
.. nus Sht1nklnl World . 7 15-
()OO ... dlOlfl~h;pc flmilfllJ/p 
from )(1111/""1 ,('or'" ofJkp 
SALUKI 
CURRENCY EXCHANGE 
\ 
I 
~-  
tion of spring and summer fashfon 
footwear for\men &,women. 
.. -----
-----.... --, ..... _ ... 
I f1er.'s tit. Deal! 
Buy one pair at 
regular price ecelY 
n~ pair for 
$1 00 
H~r. zo·g 
.,--.,..,,..,...---
,.".~ot"n- .......... -
__ otu.. ...... ·.,...~ ... 
eoIloCra" .... AroIaI. . .,,-. ____ ...... 
...." ... Ib ....... ~ .. __ ...... 
.. d}N .... _-_ ......... 
_.'IM. McIw: ',. .... 
dul~ tho _' ..... _ I_.--.. ..... s.... ..... _ 
... -•• pxftllJl tho ___ J_ s-t 
.. 110 .... ~. t.. lCtA """-1IiI1 dof_ .Is _ 
'"" '" ~ .... tho root ot 1M flOld T ...... t:1 I'UG' .nd '-- piKfd __ 
.nd 111mt.--"~ 
Sit ilrwJ. h.a 01 aOwr ~ 1ft lhr 
C'fYlmpo,wupa (1flIIIJwd with "" Sou1hem 
_ -. IIoId .....m.... In 1m and 1W71 
bMlW'f' ron",h,. "I ""nb and a .... ~ 
r~rus.h lu1 ,", 
¥f .. rtoilln II liritffmrn IbrttaC t.cl 
tat«! ".rht"r In tm Thfortiart' . I'll be 
,ja.JIWMnl~ ., "t" "' nne rmrh Slr'CJIIIIIII'f lhan 
.... r;.' "XO 
'JipoIIn,I"m ,lawt) turrAd ..,. and oat 
,Itf"nllh d,mlnt,ht-d a. StU", U'a~Oft 
p",..,.,,,,,-wd fnwrt IhI' ...... II) outdoor 'J"ff 
If.' 'I.u d ... 4anrHl\4" LQ~ Ihll wlfH"t"d • 
"",-m- l-"W ul mcJnonllC~ In M..-Irt'h. a.nd 
'hi- IJlIW"9 lurcf"d Ilnun.' 10 "" ',3tun HiJI 
Jilil .. Canadl.ln Jumor d""mp.:.'" In ' tth 
<hut ... tuw ... 1 Trn" HIVW1"'" In ~ ran 
-l.t UJ ", mlk' I~ In J.If~n .Uld IlartlCC 
ks 
.. "_" .......... ---
-.. ----- ..... ~ Teny~1IIn ...... ..,.. 
....,. ........ ---_. /IfInl _ ... _, .. ....- fl· 
--
:JtIIIr ...... at _ ot ...... 
_ ........ ' -G.Ty ..... 
... III ~ .... jlIIIpIr !lima, 
P'*-G..,-ZaJIW-..-s '-
_ sa. ,..,_ oed Joe l.IWt 
...- SauIlwn1 _ ""'- ->_'. IlI!I place .. .-I ...... _ 
... ~- ....... 
So . ... th all .. tho ........ -. IlamtoI 
.- ........... r.-raled., .... ~. 
_ ... 'pomI,... ......... ~ ..... 
.' Eacrno.''''' • >.,.,.<W1 ... iIul thoSolukJ "-_1_. ·_u... .... _10 
ha.ppt'ft but ,..,1 unllI ned lune" ......-m 
"n ... ~... bul I __ , 
~ .. , ..... Id ..... -. ... '1attMIC 
...... ..",. boy dod ....... JOb ~1 .. 
Ton Sal ..... --.~..,., llIo fo,'CM 
..- on ,.... • .... , ,M."", 
..ta) 101m .. ~~. OonIoI'Snulll 
.NI t;.!rl .. ~ tho molt m., 'Nm .. 
~:.nrbon ~lIm IAftft~ ar.n and Wa)1"IP 
C.rmody. h'l!iI JUDI"'" and ...,. ...... pt'f 
1..-..- B.II '"""",,k . .... h _ 
'~ ..... ,d. Ih.--mn.r u..rry t'rall ...... 
m,," J..n;!'\oI Jnhn 
''''n«rl .h< .... _.IoIa1-,"a". 
","'U' tl (JI\T'f'; 'WD pnonb In hl:5 nna try lit the 
It''fU''Vf'f\i dr nl Man In .\bn:h ca~ up IIIIIIart. 
n hb hkJ fnr PflInb II!!' lobIl. 1ft tbr 1.-I'll,..", '" It.. IWu--G.) aJ[all' . Idl him tn BChdI 
Off , () I hI' mf'l':4 
Bill Hancock (above) and Lomie 8nM11 (right) are Mo SIU 
tracksters that head CDach Lew Hartzog I ikes to call "super sophS." 
As two of the team's highest sctJrerS the past season, Hartzog hopes 
they'll mature and help 51 U to -. better year in 1974. 
Butkus wants to be traded 
Olll'A';O ~p. loI_ti~ .. DIck Bulkus ..... _,. lbalcOalnd IaIb 
.. Ith lhr (~H:aCO 8fan had hli • snag and ht may ask to bto t.radtd 
1 ...... 1d ro,hrrllo Ir-,ban pi.ay ... my ....... ·• .. 'CItho -.nnoI...,.'_ 
. ,0'1 1M , honal F'oou.n 1..Mgur ('rub 
• -\\ fin-I t cbdn"' tbu. thfor~ would bP any M'MOUJ prabinns In sacranI II nfW ~ 
''''''. Ior"- .. Bu • .....uw. '- "'""" lIP lila. ~ ~I/JI ..... It_, 
~utfll ... tllbrflltU}rd.·· 
Bulk ... and Ed Keto ........ ....."..,. lor tho loIorlt ~ AIIm<:' II> CIro-oIand. 
did not ___ .. K ...... roportodIy bod "'" f ..... _ ..,th s.., _,CO" 
lIobb1 W • ....., only '-' __ 
'"".·n <011''- ""'1""" ....... ___ told. ._ .... _ II __ 1 __ lbo 
__ ... n1 DIck __ CO" _'1-. : '- ID .... "attlod. bul , "",, '\ say --
'"""'- _ W1lI CO" _'t." '" 
_. ~,.....,_«*nCt _ alter ... __ n...,......." poll! 111m 
1IlOn:; =... opIiooI,.... ""' .... id. -1\--. .. ..,.d topI!tJ ""'_ aptiaa .. '.1 
_~_arty ... llIo_ .. ~ ... -il" ___ "'pIol""'lIis 
~ JII. __ sr..Io:T lIiPt .. l.-..r 01 .. Y_ at lbo -' 
.... nIs_" .. Na_F-.:I~PIQtn __ ID~ 
NHL turns down requ 
to "~ove finley's Seals 
lll1 CAGO , AI' · ",. NaUonal HodL'7 
Lnaur MondI1y lumod a.n.. o . 
F1n~ _ I. . o.lUGmia 
GoIdon Soot..r"'"' UUJaIld '0 lndiaMpoIIo. 
Ytltn II f.lmnimaus .ot~ l1iIN!dfcI lor tbe 
"""'~ 1110 m.mb<n vOlfd 13 ... 1nsI tho 
n"'Q\IMll and 2 In (a\'cw wilde thr P'IiIIdIIpbla 
rf'3f'1("ha!'or VOU noI ~ed at t.br IDMllnI. 
